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ΒιβΧιοχρισίαι 
λειαν τήν προσγινομένην είς τόν μορψωμένον κόσμον γενικώς καί είδικώτερον 
είς τους κλασσικούς ψιλολόγουο, τους ιστορικούς καί τους φιλοσόφους διά 
τής άποκαλύψεως τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού καί τών βαθύτατων ψυχικών πη­
γών, έξ ων ούτος απέρρευσε. 'Αναλύει τήν διαψοράν τών περί τού έργου τής 
λαογραφίας γνωμών τού Πολίτου, θέτων ώς ύποκείμενον ταύτης τόν λαϊκόν 
πολιτισμόν έν τή πλήρει αυτού ένότητι ώς « έμμόρφου εκδηλώσεως τής ενιαίας 
λαϊκής ζωής καί ψυχής », άπομακρυνόμενος ούτω τών περί επιβιώσεως τών 
υπολειμμάτων τού παρελθόντος αντιλήψεων τοΰ Πολίτου καί αντιτιθέμενος 
προς τάς αντιλήψεις τής ψυχολογικής λαογραφίας τοΰ Spamer, άποβλεπούσης 
είς τήν γνώσιν τών πνευματικών καί ψυχικών δυνάμεων τοΰ λαοΟ, δηλ. τήν 
γνώσιν τοΰ τυπικού χαρακτήρος τού λαϊκού άνθρωπου. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Βασ. Κυ παρ ίσο η, Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Παράρτημα « Λαογραφίας » 
αριθ. 2. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. γ ' -}- 107. 
Ή συλλογή αύτη περιέχει έν δλω 294 τραγούδια : εργατικά, συναφή προς 
τά έθιμα καί τάς έορτάς, παιδικά, τής αγάπης, τού γάμου, τής ξενητειάς, μοι­
ρολόγια, κλέφτικα, ιστορικά, σατυρικά, γνωμικά, περιστατικά, ακριτικά, παρα­
λογές καί δίστιχα λιανοτράγουδα. Ποικίλαι σημειώσεις καί πληροφορίαι σχε­
τικοί μέ τά τραγούδια, καθώς και εξηγήσεις ιδιωματικών λέξεων παρατίθενται 
ύπό τού συλλογέως. 
Προσόν σπουδαϊον τής συλλογής ταύτης εΐναι δτι τό κείμενον τών τρα­
γουδιών παρέχεται είς ημάς ακριβώς είς τό γλωσσικόν ιδίωμα τού τόπου προε­
λεύσεως, δημοσιεύει δηλαδή T Í τραγούδια οπως τά ήκουσεν ό συλλογεύς ύπό 
τών ύπ' αύτοΰ έν τή έκδόσει του κατονομαζομένων προσώπων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'An. Βακαλοπούλου, Ιστορικά! ερενναι εν Σαμαρίνη τής Δυτικής Μακε­
δονίας. (Άνατΰπωσις εκ τοΰ ΚΑ' τόμου τοΰ « Γρηγορίου τοΰ Π α ­
λαμά».) Θεσσαλονίκη 1937, σελ. 31 . 
Είς τήν μελέτην ταύτην ό συγγραφεύς αναδημοσιεύει πληρέστερον έξ 
ενός χειρογράφου « δ ι ή γ η σ ι ν » γραφεΐσαν έν Λαρίση τό 1856 ύπό τοΰ Σα-
μαριναίου Διοκλέους Χρύσανθου παπά 'Ιωάννου περί τής κωμοπόλεως Σαμα-
ρίνας, τής ετυμολογίας τής λέξεως, τής άποικίσεως τοΰ χωρίου, τής ιδρύσεως 
τής μονής τής 'Αγ. Παρασκευής και κάμνει σχετικάς παρατηρήσεις έπί τής 
« διηγήσεως > ένιαι τών όποιων δέν φαίνονται πιθαναί. 'Ακολούθως παραθέτει 
«έ ν θ ύ μ η σ ι ν» χρονολογίας 20 Ιουλίου 1785 περί ενός περίφημου λήσταρχου 
(άρματωλοΰ;) ονόματι « Τζάτζου >, ò οποίος έπί κεφαλής συμμορίας ύπερδια-
κοσίων ανδρών είχε καταστή ό φόβος καί ό τρόμος τών « πασάδων καί μπέη­
δων ». (Τό δνομα Τζάτζιος διασώζεται ήδη ευρύτατα έν τή περιφέρεια Γρεβε­
νών.) Ή πληρεστέρα έρευνα τών κατά τήν έπαρχίαν ταύτην δέν αποκλείεται 
νά μας δώση σημαντικάς πληροφορίας περί τοΰ άρματωλισμοΰ τών χρόνων 
τούτων ή άποψις περί τοΰ Τζάτζου ώς « άρματωλοΰ » πιθανολογείται καί έκ 
τοΰ τετραστίχου άσματος τοΰ χορού, τό οποίον ό κ. Βακαλόπουλος αναφέρει 
έν ύποσημ. τής σελίδος 23 : 
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